

















良   11
不日   27
晃   49…横 地 弓 夫・戸賀沢
インジウム蒸着膜のスペーサとしての性質と色素レーザ広帯域同調用ファブリ。ペ
ロー・ユタPンヘの応用








「子句」について 一―主述連語との係わ リー ー……………………






… … 。・・・・… … … ・・・・・和 田 敬 世・勝 村 靖 夫・山
マイコン制御によるプッシュホンの自動通話操作装置 ………………………・サ||
明 。増 田 陽一郎
大 ,  知
諸 戸 靖 史
穐¨ 山 和 男
…高 島 成 侑
…江 草 龍 男
…………大 木   実
… … 加 澤 巨 雄
… … 安 本 武 正
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On the COntinuous WOrking HOurs On Visual Display Terminalヽrヽorks
A Study On the Design of the OptirnuHlヽV rking IIours―…………・…・K.KoJIMA
Ferroelectric Domain Model and Bias Dependence of Dielectric Constant of
PLLZT Ceramics ・……………………………………………………………………・Y.MASUDA and A.BABA
On the Degree of Nondeternlinis■l of COntext―Free Languages…・・・・…………・・・・S OKAWA
The Magnetic Flux Density Distribution analysis in a Permanent Magnetic Field
DC MOtOr by the Finite Element MethOd………………・・……………………………………A.KIMuRA
EntrOpy Of Granular Materials Based On WrOth's Theory under Sirnple Shear
Condition……・……… ……Ⅲ…………・・………………・・…………………・…………………N MoROTO
Eigen Functions and′rheir orthogonality Considering Rotary lnertia and Shearing
DeformatiOn ………………………………………………………………………………………………………K.AKIYAMA
Study On the Early Shrinkage of Concrete Due toヽ/ヽind ActiOn
………………………………………………………・・……………………………………Wr.sHOYA and S.SuGITA
A Prograni for twO Students to learn Structural Engineering using one Personal
COmputer…………… …………………………………………………………………………………………・A.HASECAWA
Fundamental Characteristics of Gravel Aggregate in AomOri Prefecture
・…………………………………………………………………………………………………………・・……M.WATANABE
Consideration on the Erects of MethOds Of Heat lnsulatiOn, based On the Test
Houses ofヽVood COnstruction …………………・…………………・い。¨………・・・……・……K SAWADA
On the planes of the Ruin―Hous s in HAMADOORI―Site ・・…………………・・S.TAKASHIMA
A Study On ApplicatiOn of T、vO―Stage Eigenvalue Analysis tO the DynaHlic
ProbleHl of Structure・…………………M IzuMI,K.ITo,H KATsuKURA and M.TAKITA
Muon Catalysed Nuclear FusiOn ………………………・¨ ・¨ ・…Ⅲ…・…………Ⅲ…・・・………Ⅲ…Ⅲ…Ⅲ…T.SuzuKI
Goethe und Freud――zuFn PrOblem der verdrangten Erlebnisse  ・・……・………・・………M.OoKI
George Ehot:Her ldeal Self and Tragedy ……………………………・・………・・………・M.KAwAKAMI
Erzahlungsstrukturanalyse uber drei fruhe Kurzgeschichten von S Lenz
・… ……………… …… …… …… …………… …… ……・・…… …… …… …… …… ……… ……S KoBAYASHI
Problems in learning Chinese 
“
Oncerning the textbooks   ¨………・T YASUMOTO
Rilke und Prag(II)‥‥………………………………………………………………………………………・・…・K.MIzuNUMA
The Analyses Of the Fatty acids and these Resolving PrOcesses in the Methane
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